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першої половини XIX ст.
Ñó÷àñí³ åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³ òà ñîö³îêóëüòóðí³ ïðîöåñè â Óêðà¿í³, ÿê³ ïðî-
õîäÿòü â óìîâàõ áëèçüêèõ äî «ïåðâ³ñíîãî íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó», íàâðÿä ÷è
ìîæóòü áóòè â ïîâí³é ì³ð³ àäåêâàòíî ïîÿñíåí³ é äåòåðì³íîâàí³ áóäü-ÿêîþ òåî-
ð³ºþ ³ñòîð³¿. Ïðîòå öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº íåâàæëèâîñò³ äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî¿
³ñòîð³¿ ÷è íå ìîæëèâîñò³ åêñòðàïîëÿö³¿ âæå ³ñíóþ÷èõ òåîðåòè÷íèõ ñòðóêòóð,
ùî áóëè âèðîáëåí³ çàðóá³æíèìè íàóêîâèìè øêîëàìè, íà óêðà¿íñüêó åìï³ðè÷-
íó áàçó. Íàâïàêè, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ãóìàí³òàðíà íàóêà ÑÐÑÐ áóëà ñôîêó-
ñîâàíà íà ð³çíèõ àñïåêòàõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿, íàóêîâ³ ðåàë³¿ ñüîãî-
äåííÿ ïîòðåáóþòü ¿¿ ñóòòºâîãî òåîðåòè÷íîãî ïåðåîñìèñëåííÿ òà ³ñòîòíîãî
ïðàêòè÷íîãî äîîïðàöþâàííÿ ç óðàõóâàííÿì íîâ³òí³õ ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â.
Â³äõ³ä â³ä ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêî¿ ³äåîëîã³÷íî¿ ïàðàäèãìè, ÷åðåç ïðèçìó
ÿêî¿ â³äáóâàëàñü ³íòåðïðåòàö³ÿ ³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â òà ÿâèù, çðîáèâ ìîæëè-
âèì ïëþðàë³ñòè÷íå òðàêòóâàííÿ ³ñòîðè÷íîãî êîíöåïòó. Ä³àïàçîí òâîð÷î¿ ñâî-
áîäè ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà äîçâîëÿº ïîñëóãîâóâàòèñü ïðèíöèïàìè
ð³çíèõ ìåòîäîëîã³é – â³ä êëàñè÷íîãî ïîçèòèâ³çìó äî ïîñòìîäåðí³çìó. Öåé
ïðîñò³ð òâîð÷î¿ ñâîáîäè áóâ íåìîæëèâèé äëÿ ö³ëî¿ ïëåÿäè ðàäÿíñüêèõ ³ñòîðè-
ê³â, ÿê³ áóëè çàòèñíóò³ íàáîðîì ïîçèòèâ³ñòñüêèõ íîðìàòèâ³â, çàêîíñåðâîâàíèõ
ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêîþ ìåòîäîëîã³ºþ.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè îäíèì ç âàæëèâèõ çíà÷åíü
ìàº ñòàòè äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. íà
îñíîâ³ òèõ ñó÷àñíèõ ìåòîäîëîã³é òà ìåòîäèê ³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêèìè
ïîñëóãîâóþòüñÿ äîñë³äíèêè çàõ³äíèõ ³ñòîðè÷íèõ øê³ë.
Íàøèì ïðàãíåííÿì º ñïðîáà ïðîàíàë³çóâàòè äåÿê³ àñïåêòè äîñë³äæåííÿ ïè-
òàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ âèì³ð³â â
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ïåðøî¿ ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ñó÷àñíîþ óêðà¿íñüêîþ òà çàðóá³æíîþ
³ñòîð³îãðàô³ºþ.
Ïåðøîþ ãðóïîþ, âèä³ëåíîþ íàìè, ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü º ðîáîòè
ïðèñâÿ÷åí³ áåçïîñåðåäíüî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Ó ö³é ãðóï³ ìè õîò³ëè á âèîêðåìèòè ðîáî-
òè Êàçüìèð÷óêà Ã. òà Ñîëîâéîâî¿ Ò.1, Ïàíôüîðîâî¿ Ì.2 Òàê, äîñë³äæåííÿ Êàçü-
ìèð÷óêà Ã. òà Ñîëîâéîâî¿ Ò. ïðèñâÿ÷åíî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ³ñòîð³¿ Ïðàâî-
áåðåæíî¿ Óêðà¿íè â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., â ÿê³é äîñë³äæåíî ðîçâèòîê ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ³ òîðã³âë³ íà Ïðàâîáåðåæí³é
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Óêðà¿í³, îïèñàíî òà ïðîàíàë³çîâàíî ñîö³àëüí³ ïðîöåñè â ðåã³îí³ ó ïåð³îä ðîç-
êëàäó ôåîäàëüíî-êð³ïîñíèöüêî¿ ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïðîáëåìàì ðåã³î-
íàëüíî¿ ³ñòîð³¿ ïðèñâÿ÷åíà ðîáîòà äîñë³äíèö³ Ïàíôüîðîâî¿ Ì., â ÿê³é êîìïëåê-
ñíî ðîçãëÿíóòî îñíîâí³ àñïåêòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Ï³âäåííî-
Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ ÕV²²² – â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ³ ïðîàíàë³çîâà-
íî çàãàëüíèé ñòàí ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ðåã³îíó.
Äî äðóãî¿ ãðóïè äîñë³äæåíü ìè â³äíîñèìî ïðàö³ ïðèñâÿ÷åí³ ïèòàííÿì
çåìëåâîëîä³ííÿ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, ñîö³àëüíîìó ïîðòðåòîâ³ ñåëÿíñòâà:
Âèõâàòåíêî Ò.3, Ãîäóíîâñüêîãî Î.4, Ïåòðåíêî Î.5 Òàê, ³ñòîð³¿ çàðîäæåííþ
çåìëåðîáñòâà â Óêðà¿í³ ç ê³íöÿ ÕV²²² – äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïðèñâÿ÷åíî êîì-
ïëåêñíå äîñë³äæåííÿ Âèõâàòåíêî Ò., â ÿêîìó âèñâ³òëåíî òåîðåòè÷íó ñïàä-
ùèíó, ðîëü òà ì³ñöå óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ òà ïðàêòèê³â-àãðàð³¿â ó ðîçâèòêó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ íàóêè â Óêðà¿í³ ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä. Îñîáëèâî íàóêî-
âî ö³ííèì º òå, ùî äîñë³äæåíí³ âèçíà÷åíî ÷èííèêè çàðîäæåííÿ ð³çíèõ ñèñ-
òåì çåìëåðîáñòâà íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ àãðàð-
íî¿ íàóêè òà òåõí³êè. Ïîì³ùèöüêå ãîñïîäàðñòâî Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè â
óìîâàõ ðîçâèòêó òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.
äîñë³äæóºòüñÿ â ðîáîò³ Î.Ãîäóíîâñüêîãî, ÿêèé ñïðîáóâàâ ðîçêðèòè åâîëþ-
ö³þ ïîì³ùèöüêèõ ãîñïîäàðñòâ â êîíòåêñò³ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó íîâî¿
åêîíîì³÷íî¿ ìîäåë³. Íîâèì äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ç ïðîáëåì àãðàðíî¿
³ñòîð³¿ º òå, ùî äîñë³äíèê àíàë³çóº ïîì³ùèöüêå ãîñïîäàðñòâî íå ò³ëüêè ç ïîã-
ëÿäó éîãî ÿê îá’ºêòà åêñïëóàòàö³¿ êð³ïîñíèõ ñåëÿí, à é ÿê ñóá’ºêòà åêîíîì³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²ñòîð³ÿ ïàíñüêîãî ìàºòêó íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³, çîêðåìà
íà Ïîä³ëë³, ñòàëà ïðåäìåòîì íàóêîâîãî ñòóä³þâàííÿ Î.Ïåòðåíêî, ÿêèé àíà-
ë³çóº Îñíîâí³ òîãî÷àñí³ ôîðìè âëàñíîñò³ íà çåìëþ, îñíîâè ôóíêö³îíóâàííÿ
ðåíòè òà ñï³ââ³äíîøåííÿ ¿¿ âèä³â ó ð³çíèõ ìàºòêàõ, åêîíîì³÷íî-þðèäè÷í³ òè-
ïè ãîñïîäàðñòâ ñåëÿí-êð³ïàê³â, åòí³÷íèé ñêëàä ñîö³àëüíî-ñòàíîâèõ ãðóï
ìåøêàíö³â ïîëüñüêèõ ìàºòê³â, îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ïàíñüêèõ
ìàºòê³â òà îñîáëèâîñò³ ¿õíüîãî çàëó÷åííÿ äî òîâàðîãðîøîâèõ â³äíîñèí íà
Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³, çîêðåìà íà Ïîä³ëë³, ñòàëè ïðåäìåòîì íàóêîâîãî
ñòóä³þâàííÿ Î.Ïåòðåíêà.
Ïðîáëåìàì ³ñòîð³¿ öåðêîâíîãî çåìëåâîëîä³ííÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò.
ñòàëà ïðåäìåòîì íàóêîâîãî ñòóä³þâàííÿ òàêèõ äîñë³äíèê³â ÿê Â.Ëåâèöüêèé-
6, À.Ç³í÷åíêî7. Ó ñâî¿é ðîáîò³ Â.Ëåâèöüêèé äîñë³äæóº åâîëþö³þ ôîðì òà
ðîçì³ð³â çåìëåâîëîä³ííÿ é çåìëåêîðèñòóâàííÿ äóõîâåíñòâà, çíà÷åííÿ ì³ñöå-
âî¿ öåðêîâíî¿ çåìåëüíî¿ âëàñíîñò³ â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñàõ ðåã³î-
íó. Çíà÷íà óâàãà íèì ïðèä³ëåíà äèíàì³ö³ ðîçâèòêó öåðêîâíîãî çåìëåâîëî-
ä³ííÿ òà ìåòîäàì ãîñïîäàðþâàííÿ. Àâòîð íå çàëèøèâ ïîçà ñâîºþ óâàãîþ ³
äåðæàâíó ïîë³òèêó ïîâ’ÿçàíó ç ñåêóëÿðèçàö³þ öåðêîâíîãî çåìëåâîëîä³ííÿ.
Óçàãàëüíþþ÷èì äîñë³äæåííÿì, ùî ïðèñâÿ÷åíå ïîë³òèö³ öàðèçìó ùîäî öåð-
êîâíîãî çåìëåâîëîä³ííÿ íà Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³ íàïðèê³íö³ ÕV²²² – ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. º ïðàöÿ À.Ç³í÷åíêî.
Çàêîíîäàâ÷å ðåãóëþâàííÿ ïîçåìåëüíèõ â³äíîñèí ó Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà-
¿í³ ç ÷àñó ïðèºäíàííÿ êðàþ ó 1793 ð. äî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà äî çàïî÷àòêó-
âàííÿ ÷èíøîâî¿ ðåôîðìè 1886 ð. ïðîàíàë³çîâàíî ó ïðàö³ Ñ.Áîðèñåâè÷à8, â
ÿê³é ðîçêðèòî åâîëþö³þ çàêîíîäàâ÷èõ íîðì, ¿õíþ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íó, åò-
í³÷íî-êîíôåñ³éíó îáóìîâëåí³ñòü îñîáëèâîñòÿìè ðåã³îíó. Çíà÷íó óâàãó â
äîñë³äæåí³ ïðèä³ëåíî çì³íàì ôîðì âîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè ìàºòêàìè, îðåí-
äíèõ â³äíîñèí, ôóíêö³îíóâàííþ ³íñòèòóö³é êîíô³ñêàö³¿, ñåêâåñòðó, çàáîðîíè,
256 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
îï³êè, çàñòàâè, îö³íêè, ïðîäàæó òà óñïàäêóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, â äåð-
æàâíîìó òà ïðèâàòíîìó ³ïîòå÷íîìó êðåäèòóâàíí³, à òàêîæ ó ðîçìåæóâàíí³ çå-
ìåëüíèõ óã³äü, ÿê³ çä³éñíþâàëèñü ðîñ³éñüêîþ âëàäîþ â íàïðÿì³ óí³ô³êàö³¿. 
²ñòîð³ÿ ñåëÿíñòâà º îäí³ºþ ç òðàäèö³éíî «ñèëüíèõ» òåì óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³-
îãðàô³¿, ó çâ’ÿçêó ç êîëèøí³ìè ³äåîëîã³÷íèìè ïð³îðèòåòàìè ðàäÿíñüêî¿ íàóêè.
Ïðîòå äåÿêà îáìåæåí³ñòü òà âóçüê³ñòü äîñë³äæåíü ðàäÿíñüêèõ ³ñòîðèê³â áóëà,
ÿê íàìè âæå çàçíà÷åíî, áóëà îáóìîâëåíà ïàíóâàííÿ ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêîãî
ìåòîäîëîã³÷íîãî ìîíîï³äõîäó òà âèêîðèñòàííÿ ó çâ’ÿçêó ç öèì â³äïîâ³äíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ òà ïðèòàìàííî¿ ¿é ìåòà³ñòîðè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿. 
Çì³ñòîì ïîñòóëüîâàíîãî íàìè âèùå ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî «ïåðåçàâàíòàæåííÿ»
ó ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ º çì³ùåííÿ àêöåíò³â ç äîñë³äæåíü ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè, ÿê³ ïîÿñíþâàëèñü â êîíòåêñò³ ìåòà³ñòî-
ðè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, äî âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ì³êðî³ñòîð³¿ é ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèõ àñïåêò³â êîëåêòèâíî¿ ïîâåä³íêè ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï. Òàêå çàì³-
ùåííÿ àêöåíò³â ç âèðîáëåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ìåòîäîëîã³¿, ùî âæå â³äáóëîñü ó
çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³, ïîòðåáóº â³ä óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â
ðåöåïö³¿ íà óêðà¿íñüêó åìï³ðè÷íó áàçó. Òàê, îäíèì ç ïåðøèõ òàêèõ ³ñòîð³îã-
ðàô³÷íèõ çäâèã³â ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ º äîñë³äæåííÿ Î.Êðèæàíîâ-
ñüêî¿9, ùî ïðèñâÿ÷åíå ñîö³àëüíèì íàñòðîÿì òà óÿâëåííÿì ñåëÿí Ïðàâîáå-
ðåæíî¿ Óêðà¿íè ó 20–50-õ ðð. Õ²Õ ñò. Äîñë³äíèöÿ íàìàãàºòüñÿ ç ïîçèö³é ³ñ-
òîðè÷íî¿ àíòðîïîëîã³¿, çîñåðåäèâøè ñâîþ óâàãó íà øèðîêîìó âèòëóìà÷åí-
íþ ñâ³òó óÿâëåíü, ðîçãëÿíóòè ñîö³àëüí³ íàñòðî¿ ñåëÿíñòâà Ïðàâîáåðåæíî¿
Óêðà¿íè. Àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè óêðà¿íñüêîãî ñå-
ëÿíñòâà ó ïîð³âíÿíí³ ç ñîö³àëüíîþ ïîâåä³íêîþ ñåëÿíñòâà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ó
20-õ – 50-õ ðð. Õ²Õ ñò., äîñë³äíèöåþ â³äçíà÷åíî ñï³ëüí³ñòü ñîö³àëüíîãî ñâ³-
òîáà÷åííÿ òà ñîö³àëüíèõ ³äåàë³â é óÿâëåíü òà ðîçêðèòî ñïåöèô³êó ¿õí³õ ìåí-
òàëüíèõ êîíñòðóêö³é. Óçàãàëüíåíèé àíàë³ç åâîëþö³¿ òà òðàäèö³îíàë³çìó
ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà ó Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîäàíî ó ðî-
áîò³ Þ.Ïðèñÿæíþêà10. 
Ó êîíòåêñò³ ³ñòîð³¿ ïîâñÿêäåííîñò³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè äîñë³äæåííÿ Â.Ìîë-
÷àíîâà11, ÿêå ïðèñâÿ÷åíå ïðîáëåì³ æèòòºâîãî ð³âíÿ ñåëÿí Óêðà¿íè ó ïåðø³é
ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Ïîçèòèâíèì äàíîãî äîñë³äæåííÿ ñë³ä â³äçíà÷èòè òå, ùî äæå-
ðåëà ïðèáóòê³â, ðàö³îí õàð÷óâàííÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, ö³íè íà ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, âàðò³ñòü ïðåäìåò³â øèðîêîãî âæèòêó òà æèòëîâèõ óìîâ ñåëÿí äîñ-
ë³äæåíî ç çàëó÷åííÿì øèðîêîãî ñïåêòðó àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â.
Çàãàëîì, àíàë³ç ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ç ïðîáëåì ñâ³òó óÿâëåíü ñîö³àëüíèõ
ãðóï äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâí³ñòü òàêèõ íàóêîâèõ ñòóä³é. 
Ïîäàòêîâ³é ïîë³òèö³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ê³íö³ ÕV²²² – ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. â
óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³ÿõ ùîäî äåðæàâíèõ ñåëÿí ïðèñâÿ÷åíî äîñë³äæåííÿ Â.Îð-
ëèê12, â ÿêîìó ïðîàíàë³çîâàíî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ àñïåêòè ïîäàòêîâî¿ ñèñ-
òåìè, ðîçêðèòî ïðèðîäó ïðè÷èí ïîäàòêîâèõ çàáîðãîâàíîñòåé äåðæàâíèõ ñåëÿí
óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ê³íö³ ÕV²²² – ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. Äî-
ñèòü ö³êàâèì º àâòîðñüêèé àíàë³ç ñèñòåìè çàõîä³â, ÿê³ âæèâàëà âëàäà ç ìåòîþ
ë³êâ³äàö³¿ õðîí³÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí â ìåæàõ ôåîäàëüíî-êð³-
ïîñíèöüêî¿ äåðæàâíî¿ ìîäåë³. 
Òðåòüîþ ãðóïîþ, ùî áóëà íàìè âèäàëåíà, º ïðàö³ ïðèñâÿ÷åí³ ïðîáëåìàì
ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ òà òîðã³âë³ òà ì³ñò. Äî ö³º¿ ãðóïè íàëåæàòü ïðàö³:
Ò.Ãîí÷àðóêà13, Í. Ä³àíîâî¿14, À.Çàäîðîæíþê15, Ò.Ëþòè16. ¥ðóíòîâíèì ³ñòîð³-
îãðàô³÷íèì äîñë³äæåííÿ ç ïðîáëåì âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ òîðã³âë³ â Óêðà¿í³ ïåðøî¿
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ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. º ðîáîòà Ò.Ãîí÷àðóêà, â ÿê³é çä³éñíåíî ñïðîáó âèçíà÷èòè â³ä-
ì³ííîñò³ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â, ùî ïàíóâàëè â ³ñòîðè÷í³é íàóö³ ùîäî âèâ÷åííÿ
âàæëèâèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ òîðã³âë³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. 
²ñòîð³¿ ôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñò Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè ó äîðåôîðìåíèé
ïåð³îä ïðèñâÿ÷åíà ðîáîòà Í.Ä³àíîâî¿, â ÿê³é ðîçêðèòî îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó
çàñíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ì³ñò íà Ï³âäí³ Óêðà¿íè, âèçíà÷åíî åòàïè ¿õíüîãî çà-
ñåëåííÿ. Àâòîð àíàë³çóº äåìîãðàô³÷í³ ïðîöåñè, âèçíà÷àº äèíàì³êó çì³íè ÷è-
ñåëüíîñò³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ, âèñâ³òëþº îñîáëèâîñò³ óòâîðåííÿ òà ðîçâèò-
êó îñíîâíèõ ì³ñüêèõ ñòàí³â òà ¿õí³ åòí³÷í³ îñîáëèâîñò³. Ùå îäíèì äîñë³ä-
æåííÿì, ùî ðîçêðèâàº ïðîáëåìó ðåì³ñíè÷îãî òà ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîãî âèðîá-
íèöòâà ó ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ ê³í. ÕV²²² – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. º
äîñë³äæåííÿ À.Çàäîðîæíþê, â ÿêîìó ç’ÿñîâàíî îñíîâí³ ôàêòîðè, ùî âïëè-
âàëè íà ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñò³, âèâ÷åíî êàòåãîð³¿ ì³ñüêèõ ïîñåëåíü, âèñ-
â³òëåíî ñòàí ì³ñüêèõ ðåìåñåë, ôàáðèê ³ çàâîä³â, ¿õ ãàëóçåâ³ ñòðóêòóðè, ñóñ-
ï³ëüíèé ïîä³ë ïðàö³, ´åíåçó êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí ó ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ
Ïîä³ëëÿ. Çíà÷íó óâàãó äîñë³äíèêîì ïðèä³ëåíî çàêîíîäàâ÷îìó ðåãóëþâàííþ
ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
Ó çâ’ÿçêó ç ïîïóëÿðí³ñòþ â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. ñåðåä çàõ³äíèõ ³ñòî-
ðèê³â òàê çâàíî¿ ìåíòàëüíî¿ ãåîãðàô³¿ (àáî «ìåíòàëüíîãî êàðòîãðàôóâàí-
íÿ»), òîáòî óÿâëåíü ïðî íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð òà íà ñïåöèô³êó òàê çâàíî¿
«ìåíòàëüíî¿ ìàïè» ÿê ñóá’ºêòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ â óÿâ³ ëþäèíè ïåâíî¿
÷àñòèíè ïðîñòîðó, âàðòî â³äçíà÷èòè ïðàöþ Ò.Ëþòè, ïðèñâÿ÷åíó ïðîáëåì³
êàðòîãðàôóâàííþ òåðèòîð³¿ Êèºâà òà ³íôîðìàö³éíèì ìîæëèâîñòÿì êàðò ³
ïëàí³â ì³ñò ÕV²² – Õ²Õ ñò. ïðè âèâ÷åíí³ ñîö³àëüíèõ àñïåêò³â, êîìïëåêñíî äîñ-
ë³äæåíî êàðòîãðàô³÷í³ äæåðåëà Êèºâà ÕV²² – Õ²Õ ñò., âèÿâëåíî îñíîâí³ åòàïè
êàðòîãðàôóâàííÿ òåðèòîð³¿ ì³ñòà, ç’ÿñîâàíî çàêîíîì³ðíîñò³ öüîãî ïðîöåñó.
Ñåðåä ðîá³ò ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàì àãðàðíî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ïåðøî¿ ïîëî-
âèíè Õ²Õ ñò. îñîáëèâî ö³êàâèìè º äîñë³äæåííÿ ³íîçåìíèõ íàóêîâö³â, ÿê³ ìè
âèä³ëÿºìî â îêðåìó ãðóïó. .. Ó ö³é ãðóï³ ìè õîò³ëè á âèîêðåìèòè ðîáîòè Ä.Áî-
âóà17 òà Ò.Ìàöóìóðà18. Òàê, ñïåöèô³ö³ ïîçåìåëüíèõ â³äíîñèí ïðèñâÿ÷åíà ìî-
íîãðàô³ÿ Ä.Áîâóà, ÿêèé äîñë³äæóº ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà ÷åðåç
ïðèçìó ðîñ³éñüêî¿ àíòèïîëüñüêî¿ ïîë³òèêè é ´ðóíòîâíî ïðîàíàë³çóâàâøè ïîçå-
ìåëüí³ â³äíîñèíè ó Ïðàâîáåðåæí³é Óêðà¿í³ â³ä ÷àñó ¿¿ ïðèºäíàííÿ äî Ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿ äî æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó 1917 ð. Ïðîáëåìó ºâðåéñüêî¿ îðåíäè
ïîì³ùèöüêèõ ìàºòê³â ó ôîðì³ «êðåñöåíö³é» ðîçãëÿäàº Ò.Ìàöóìóðà, ÿêèé çîñå-
ðåäæóº óâàãó íà ïèòàíí³ àíàë³çó íàñë³äê³â ³íâåíòàðíî¿ ðåôîðìè òà íà àíàë³ç³
ðîñ³éñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî çàáîðîíè «êðåñöåíö³é».
Ðîçãëÿä òà àíàë³ç ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ çàñâ³ä÷óº ïðî ïîäàëüøèé ðîçâèòîê
äîñë³äæåíü â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïðîáëåì åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíî-å-
êîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, çàïî÷àòêîâàíèõ ðàäÿíñüêîþ ³ñòîð³îãðàô³÷íîþ øêîëîþ.
Ðàçîì ç òèì âïëèâ çàõ³äíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè âèçíà÷èâ ³ íîâ³ òåíäåíö³¿ íà ö³é
íàóêîâ³é öàðèí³, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîÿâîþ äîñë³äæåííÿìè ïðèñâÿ÷åíèìè ïðîáëåìàì
ìåíòàëüíîñò³ ñåëÿíñòâà ìîäåðíî¿ äîáè òà ³ñòîð³¿ ïîâñÿêäåííîñò³ òà âêëþ÷åí-
íÿ äî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî íàóêîâîãî ïðîñòîðó ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ øêîëè.
Ïðîòå ïðîáëåìà óçàãàëüíþþ÷îãî äîñë³äæåííÿ ç ïðîáëåì äîñë³äæåííÿ ³ñòî-
ð³îãðàô³¿ àãðàðíèõ â³äíîñèí â XIX ñò. ÿê óêðà¿íñüêîþ òàê çàðóá³æíîþ ³ñòîð³-
îãðàô³ºþ çàëèøàºòüñÿ ïåðñïåêòèâíîþ íàóêîâîþ ïðîáëåìîþ.
258 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
1Êàçüìèð÷óê Ã., Ñîëîâéîâà Ò. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Ïðàâîáåðåæíî¿
Óêðà¿íè â ïåðø³é ÷âåðò³ Õ²Õ ñò. – Ê., 1998. – 174 ñ.
2 Ïàíôüîðîâà Ì. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè íàï-
ðèê³íö³ ÕV²²² – ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. – Ä., 1998. – 16 ñ.
3 Âèõâàòåíêî Ò. ²ñòîð³ÿ çàðîäæåííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè çåìëåðîáñòâà â Óêðà¿í³
(ê³íåöü ÕV²²² – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.). – Ê., 2004. – 18 ñ.
4 Ãîäóíîâñüêîãî Î. Ïîì³ùèöüêå ãîñïîäàðñòâî Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè â óìîâàõ
ðîçâèòêó òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. – Äîíåöüê., 2000.
5 Ïåòðåíêî Î. Ïàíñüêèé ìàºòîê íà Ïîä³ëë³ íàïðèê³íö³ ÕV²²² – ó ïåðø³é òðåòèí³
Õ²Õ ñò.: ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà åòíîêîíôåñ³éí³ â³äíîñèíè. – Ê., 2005. – 205 ñ.
6 Ëåâèöüêèé Â. Öåðêîâíå çåìëåâîëîä³ííÿ íà Ïðàâîáåðåæí³ Óêðà¿í³ íàïðèê³íö³
ÕV²²² – ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. – Çàïîð³ææÿ., 2007 – 20 ñ.
7 Ç³í÷åíêî À. Öåðêîâíå çåìëåâîëîä³ííÿ â ïîë³òèö³ öàðèçìó íà Ïðàâîáåðåæí³é
Óêðà¿í³ íàïðèê³íö³ ÕV²²² – ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. – Ê.,1994. – 180 ñ.
8 Áîðèñåâè÷ Ñ. Çàêîíîäàâ÷å ðåãóëþâàííÿ ïîçåìåëüíèõ â³äíîñèí ó Ïðàâîáåðåæí³é
Óêðà¿í³ (1793–1886). – Ê., 2007. – 424 ñ.
9 Êðèæàí³âñüêà Î. Ñîö³àëüí³ íàñòðî¿ òà óÿâëåííÿ ñåëÿí Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ó
20-õ – 50-õ ðð. Õ²Õ ñò.// Ó²Æ, 2007. – ¹2. – Ñ.130–142.
10 Ïðèñÿæíþê Þ. Óêðà¿íñüêå ñåëÿíñòâî Õ²Õ – ÕÕ ñò.: åâîëþö³ÿ, ìåíòàëüí³ñòü,
òðàäèö³îíàë³çì. – ×åðêàñè., 2002. – 119 ñ.
11 Ìîë÷àíîâ Â. Ð³âåíü æèòòÿ ñåëÿí Óêðà¿íè â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. (äî 1861 ð.) –
Ó²Æ, 2007. – ¹1. – Ñ.80–94.
12 Îðëèê Â. Äåðæàâí³ ñåëÿíè â ïîäàòêîâ³é ïîë³òèö³ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ê³íö³ ÕV²²² –
ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. (íà ìàòåð³àëàõ óêðà¿íñüêèõ ãóáåðí³é) – Ó²Æ, 2007. – ¹1. – Ñ.94–103.
13 Ãîí÷àðóê Ò. Òîðã³âëÿ Óêðà¿íè ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò.: ³ñòîð³ÿ âèâ÷åííÿ. –
Î.,1998. – 18 ñ.
14 Ä³àíîâà Í. Ôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñò Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè ó äîðåôîðìåíèé ïå-
ð³îä (ê³í. ÕV²²² – 1861). – Î., 2003. – 20 ñ.
15 Çàäîðîæíþê À. Ðåì³ñíè÷å òà ôàáðè÷íî çàâîäñüêå âèðîáíèöòâî â ì³ñòàõ ³ ì³ñ-
òå÷êàõ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ ê³íöÿ ÕV²²² – ïî÷àòêó ÕÕ ñò.: ³ñòîðè÷íèé àñïåêò. –
Ê.,2007. – 20 ñ.
16 Ëþòà Ò. Êàðòîãðàôóâàííÿ òåðèòîð³¿ Êèºâà òà ³íôîðìàö³éíè ìîæëèâîñò³ êàðò ³
ïëàí³â ì³ñòà ÕV²² – Õ²Õ ñò. – Ê., 2003. – 16 ñ.
17 Áîâóà Ä. Øëÿõòè÷, êð³ïàê, ðåâ³çîð: Ïîëüñüêà øëÿõòà ì³æ öàðèçìîì òà óêðà¿í-
ñüêèìè ìàñàìè (1831–1861). – Ê., 1996.
18 Ìàöóìóðà Ò. Òðàíñôîðìàöèÿ äåðåâíè íà Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíå íàêàíóíå îñ-
âîáîæäåíèÿ êðåñòüÿí è ðîëè èíâåíòàðíûõ ïðàâèë // Ñîöèàëüíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ è ìå-
æýòíè÷åñêèå îòíîøåíèÿ íà Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíå 19 – íà÷àëà 20 ââ. – Sapporo –
Ìîñêâà, 2005. – Ñ.61–88.
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